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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :  Sudah lengkap dan sesuai dengan unsur yang sudah 
ditentukan dengan template jurnal international. Pemilihan dan penggunaan kata bahasa inggris 





2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : Lingkup dan kedalaman pembahasan 
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dasar dalam pembelajaran seni rampak kendang di sekolah. Kedalaman pembahasan sudah baik 
dengan menerapkan kajian teori yang dipilih untuk topik dalam pembahasan atikel. Sudah 
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3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Sudah memadai dan menggunakan 
kemutakhiran yang dapat dilihat dari referensi yang meliputi buku, jurnal terkait dengan 
pembahasan topik, prosiding, dan internet. Metode penelitian diaplikasikan sesuai dengan 
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metodologi. Meliputi judul jurnal, DOI, dan Jurnal terindeks Sinta, DOAJ Indonesia one search, 
Academic Search, Google Scholar dan Dimensions.  lamat fisik pengelola jurnal bisa dilacak, 
regularitas/keberkalaan penerbitan sesuai dengan pernyataan jurnal. Konsistensi dengan 
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5. Indikasi plagiasi :  Indikasi plagiasi 15% cukup baik dengan skor plagiasi tidak lebih dari 25% dan 




6. Kesesuaian bidang ilmu :  sesuai dengan menggabungkan berbagai macam teori untuk membedah 
studi kasus atau fenomena pada visual-spasial intrapersonal siswa sekolah dasar dalam 
pembelajaran seni rampak kendang.  
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